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REVISTA DE REVISTAS 
REVISTAS ARGENTINAS 
Boletín de Estadística Municipal de la Ciudad de Santa Fé 
N9 190. - Enero, Febrero, Marzo de 1949. 
Meteorología. - Demografía: nacimientos, matrimonios, defun-
ciones. Nosografía: defunciones clasificadas por edad, sexo y causa 
del fallecimiento. - Administración sanitaria y asistencia pública: 
hospitales y sanatorios. - Bromatología: mercados, puestos de abas-
to, ferias francas. Precios corrientes de algunos artículos de ' con-
sumo. - Movimientos de pasajeros. - Obras Sanitarias de la Na-
ción. - Usinas eléctricas. - Movimiento Económico: Dirección del 
Registro General de Propiedades. - Espectáculos Públicos .. ::-- Co 
rreos y Telégrafos. - Bibliotecas. - Prensa. - E'ducación. - Es· 
tadística policial: cárcel pública, cárcel correccional. - Recauda-
ción municipal. - Puerto de Santa Fé: operaciones efectuadas du--
rante el primer trimestre de 1949. - Datos diversos. 
El Asegurador 
Nº 237. - Marzo de 1949. 
Nueva Constitución Argentina. - N o se cumple una ley en 
San Juan. - El seguro y el ahorro. - La profilaxis del riesgo del 
trabajo en el Uruguay. - , Seguro de Accidentes de tránsito en 
San Juan (Ley 1271). - Recargos de primas y supresión de comi 
siones. - Estadística del seguro. - Seguros Marítimos (E. A. Zan 
cani. - Ley de seguros (proyecto). - Noticiario: de interés pro· 
fesional. - Superintendencia de Seguros. - Jurisprudencia. 
N9 238. - Abril de 1949. 
Lamentable actitud de algunas compamas. - Las virtudes que 
se compran, F. Sassone. - El seguro popular en Nueva York. -
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Seguro marítimo de las averías, Eugenio A. Zancani. - Nuestro 
seguro colectivo de vida e incapacidad. - Necrológica. - Seguro 
de accidentes en San Juan. - Ley d3 seguros (proyecto). 
N9 239. - Mayo de 1949. 
Las tarifas de seguros son injustificadamente elevadas. - Ci-
fras alarmantes en Accidentes de trabajo . .,-- Proyectábase un Ins-
tituto Autárquico del Seguro en Entre Ríos. - El Código Penal y 
la violación de los deber!ls de los funcionarios. - Consolidación del 
stguro. - Un seguro para importadores. - La inflación y el Se-
gur:o, por M. de Antequera. - Seguros marítimos, por E. A. Zan-
cani. - Necrológicas Informaciones. - Noticiario. - Interés Pro-
fesional. - Superint~mdencia. - Jurisprudencia. 
Revista de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad 
de Cuyo 
N9 l. - Enero-Abril de 1949, 
Economía y Finanzas: Naturaleza economlCa del gasto público, 
Benedicto Caplan. - Idea.s sobre doctrina coope.rativa, Francisco 
V. Leiva Hita. - Ciencias Contables y Administrativas: La cláu-
sula del ejercicio financiero. - Sistema adopt:¡,do por la nueva, Ley 
de Contabilidad, Francisco Femenia. - Ciencias Jurídicas y soCia-
les. - Indicaciones históricas sobre los diversos tipos de· sociedad, 
Carlos A. Pithod. - Legislación del nombre, Randolfo Paolantpnio. 
- El vicio del error en el matrimonio, Jorge Federico Leal. - Es-
tadistica y Matemáticas: Un sistema de curvas de frecuencias que 
generaliza al de Pearson, Fausto I. Toranzos. - E1ementós para una 
definición de probabilidad, Fausto I. Toranzos. - Bibliografías. -
Crónica de la Facultad. 
Boletín Estadístico de la Provincia de Buenos Aires 
N9 D. ~ Primer trimestre de 1949. 
Movimiento demográfico. - Producción. - Comercio. - Ser-
vicios públicos. - Mercado del capital. - Finanz:¡,s. - Varios. 
REVISTAS CHILENAS 
Estadístic,a Chilena 
Enero-Febrero de 1949 . 
. Seceion(3s de costumbre. - Departamento técnico. - Demogra-
fía. - Agri«Jultura y ganadería. - Minería. - Industria y edifica-
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c1on. - Precios. - Transportes. - Comercio Exterior. - Dinero 
y capitales. ~ Hacienda pública. - Trabajo. - Pr-evisión y asís 
tencia social. - Educación, - Policía y justicia. 
Marzo-Abril de 1949,. 
Secciones de costumbre. - Departamento técnico. ~ Demogra-
fía. - Agricultura y ganadería. - Minería. - Industria y edifi-
cación. - Precios. - Transporte. - Comercio Exterior. - Di-
nero y capitales. Hacienda pública. - Trabajo. - Previsión y 
asistenc-ia soeial. - Educación. - Policía y justicia. 
Jl.fayo de 1949. 
Secciones de costumbre. ~ Departamento técnico. ----: Demo-
grafía. ~ Agricultura y ganadería. - Minería. - Industria y edi-
ficación. - Precios. - Transporte. - Comercio exterior. - Di-
nero y capitales. - Hacienda pública. - Trabajo. - Previsión 
y asistencia social. - Educación. - Policía y Justicia. 
Junio de 1949. 
Seéciones de costumbre. -Departamento técnico. - Demografía. 
Agricultura y ganadería. - Min:Jría. -,- Industria y edifica-
ción. - Precios. - Transporte. - Comercio exterior. - :Óinerl 
y capitales. - Hacienda pública. - Trabajo. - Previsión y asis-
tencia social. - Educación. - Policía y justicia. 
REVISTAS COLOMBIANAS 
Revista del Banco de la República 
N~ 258. - Abril de 1949. 
El mercado del café en Nueva York. - Reforma monetaria ru 
sa. - Ensayo de síntesis industrial de Colombia. - La situación 
económica en E'stados Unidos. - Otras notas. - Series de costum-
bre: Estadística del Banco de la República. - Estadística de los 
Bancos Comerciales y otros Institutos de Créditos. - Estadísticas 
monetari¡¡,s y bursátiles. - Producción y comercio exterior. - Es-
tadística de Precios y Costo de la Vida. - Las tlCOnomías seccionales. 
Estadísticas varias. 
N~ 259. - Mayo de 1949. 
El mercado de café en Nueva York. ~ Sistemas monetarios, 
Lázaro Tobon. - Ensayo de síntesis industrial .de Colombia (se-
gunda parte). -. La situación económica de Estados Unidos. -
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Otras notas .. - Series de costumbre: Estadística del Banco de la 
República. - Estadística de los Bancos Comerciales y otros Ins-
titutos de Crédito. - Estadísticas monetarias y bursátiles. - Pro· 
ducción y Comercio Exterior. - Estadística de precios y costo de 
la vida. - Las economías seccionales. - E'stadísticas varias. 
N<.> 260. - .Junio de 1949. 
El mercado de café en Nueva York. - Informe de la Comi-
sión Técnica Mixta Brasilero-Americana. - El precio del oro y 
. l vakr de las monedas. - Ensayo de Síntesis Industrial de Co 
lombia (segunda parte). - La situación económica de los Estado<, 
Unidos. - Otras notas. - Series de costumbre: Estadística dd 
Banco de la República. - Estadística de los Bancos Comerciales y 
otros Institutos de Créditos. - Estadísticas monetarias y bursáti: 
les. - Producción y comercio exterior. - Estadística de precios Y: 
costo de la vida. - Las economías seccionales. - Estadí·sticas varias. 
REVISTAS BRASILERAS 
BJletim do Ccnsalho Fede,ral de Comércio Exterior 
Enero de 1949. 
Minerales de hierro y manganeso. - Comercio exterior del Bra .. 
sil de Enero a Setiembre de 1948. - Fibras sintéticas en los E'E. UU. 
Mineral de cromo. - Manganeso en los EE. UU. - Brasil. 
EE. UU. - Algodón. - Ferrocarriles dJl Brasil. - Impuesto de 
renta. - Arroz. - Plan Truman. - Capitales internacionales. -
Clubes agrícolas. - Defensa sanitaria de los rebaños. - Tnd,us-
trialización del mundo. - Balanza comercial del Brasil. Oportu-
nidades comerciales. - Noticias diversas. 
FebrJTO de 1949. 
Problemas de 1949. - Algodón. - Comisión brasilero-americanu 
(Relación gener.al). - Carbón mineral. - Posibiltdades de inver-
sión norteamericana. - Hilanderías y tejedurías en Minas Gera:'s. 
- Arroz. - Balanza comercial del Brasil. - Yute, energía eléc-
trica. - Automóviles. - Oportunidades comerciales e industria-
les. - Noticias diversas. 
Marzo de 1949. 
Balanza comercial del Brasil en 1948. - Producción industrial. 
Apatlta. - Automóviles de pasajeros. - Indusüias básicas. -
Tejidos y algodón. - Sisal. - Brasil-Argentina. - Movimiento 
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;:.omercial en el decenio 1939-48. - Comercio dG cabotaje del Bra 
sil. - Pino (Posibilidades en el mercado norteamericano). :_:_ Pro-
ducción nacional del algodón. - Cumarú. - Exportación de algo· 
dón. Agricultura e industrialización. - Oportunidades comfr· 
cialGs e industriales. - Noticias diversas. · 
Abril de 1949. 
Derivados del petróleo. ~ Algodón y sus' productos (Exporta-
ción en 1947-48). - Hojalatas (Importación en 1937-48). --'- Bra-
sil-Gran Bretaña (Análisis de la Balanza 'Comer.cial de 19_29-48). 
Oportunidades. - Técnicos de los EE.UU. para el Brasil. :___ i.'a 
escasez de dólares. - Producción brasilera d~ origen animal. -
Hilanderías y tejedurías. - Naranjas. - Oportunidades comerciales. 
- Noticias diversas. 
Mayo de 1949. 
Comercio de cabotage del Brasil en 1948. - Cera do carnaúba. 
Minerales básicos. - Gasolina. - Fuel-oil y Diesel-oil. - Brasil-
Japón (Datos sobre el intercambio en 1937-41 y 1948). - Produc-
ción de Volta Redonda. - Electrificación rural. - Tejidos dJ lino 
y lana. - Nuevas industrias en el Canadá. - Producción industrial 
dl' San Pablo. - Café. - Oportunidades comerciales. - Nóticias 
diversas. 
Junio de 1949. 
Declaración conjunta. - Carbón de piedra. - Casiterita y es-
taño. - Brasil-Japón. - Telares. - Hierro y acero. - Caucho. 
- Tejidos de lana. - Insecticida. - Abonos. - Brasil-Uruguay. 
- Cristal de roca sintético. - Panorama industrial en 1946 de Río 
Grande del Sur. - Iniciativas económicas. - Aceite de linaza. 
Aviación comercial. - Oportunidades comerciales. - Noticias di-
versas. 
Boletim Estatístico do Conse~ho NacionM de Estatística do Instituto 
Brasileir'o de Geografia e Estatística. 
Año VII. N9 25. - Enero-Marzo de 1949. 
I Parte: E'studios y comentarws: Análisis del resultado del cen--
so demográfico. -II Parte,: Estadísticas nacionales; Estadísticas 
mensuales; Series de costumbre. - Estadísticas anuales: series de 
c'ostumbre. - III Parte: Estadísticas de los municipios de las ca-
pitales: series de costumbre. - IV Parte: Breves comparaciones in-
ternacionales: seri-es estadísticas sobre la producción mundial de 
combustible, energía eléctrica y algúnos productos básicos ·para' la 
industria:· - 1937-48, - Indices económicos de algunos países con 
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los cuales el Brasil mantiene mayor intercambio comercial - 1937-48: 
Producción industrial. - Potencial monetario. - Reservas de oro. 
- Curso de las acciones industriales. - Valor de las exportaciones. de 
#!.ercaderías. - Valor de las importaciones de mercaderías, - Prg-
cios al por mayor. - Costo de la vida. - Ocupación en las iPL-
dustrias manufactureras. - Apéndice. 
Año VII - N9 26. - Abril-Junio de 1949. 
I Parte: Estudios y comentarios: Números índices de los va-
lores medios unitarios de las mercaderías exportadas e importadas 
en los años de 1947 y Hl48. - II Parte: Estadísticas nacionales: 
Estadísticas mensuales: series de costumbre; Estadísticas anuales: 
series de costumbre. - III Parte: Estadístic.a de los municipios de 
las capitales: sJries de costumbre. - IV Parte: Breves compara-
ciones internacionales: Producción mundial de oro: 1936-48. - Inc 
dices económicos de algunos países con los cuales el Brasil mantiene' 
mayor intercambio comercial - 1939-49: Producción industrial. -
Potencial monetario: Reservas de oro. - Curso de las acciones in-
dustriales. - Valor de las exportaciones de mercaderías. - Va-
lor de las importaciones. - Precios al por mayor. - Costo de la 
vida. - Ocupación en las industrias manufactureras. - Apéndice. 
Boletim do Carteira de ExP,ortagao e Importagao 
Febrero de 1949. 
La mejor política. - Para pr.eservar y desenvolver nuestro co-
mercio exterior. - La licencia previa favorece la mecanizaCión agrí-
cola. - Importación de aluminio. - La licencia previa i'Ia ,situa-
ción actual. - ·Otras notas. 
REVISTAS ESPAÑOLAS 
Boletin de .Estadística del Instituto Nacional de Est;tdí!ltic.a 
N9 51. - Marzo de 1949. 
Información nacional: series de costumbre. - Población. 
Cultura. - Sanidad. Producción y consumo. - Comercio y 
transporte. - Comunicaciones. - Propietarios rurales .. - Finan-
zas. - Tr'abajo y acción social. - Precios y costo de vid¡t. - Ih-
formac.ión extranjera: Series de costumbre. - Números índicJs de 
la producción industrial. - Producción de hulla. - Producción de 
petróleo bruto, - Producción de energía eléctrica. -- l?roducción 
de mineral de hierro. - Producción de acero. - Prod{:¡cción de 
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cemento. - Hilados de algodón y de lana. - Comercio exterior. -
Curao de los cambios. - Reserva de oro. - Circulación moneta· 
ría. - Paro obrero. - Números índices dJ precios al por may¡¡r. -
Números índices del costo de la vida. 
NQ 52. - Abril de 1949. 
Información nacional: Series de costumbre. - Población. -
Cultura. - Sanidad. Producción y consumo. - Comercio y 
transporte. - Comunicaciones. - Propietarios rurales. - Finan· 
zas. - Trabajo y acóón social. - Precios y costo de la vida. -
IIJ,formación extranje'l:"a: Series de costumbre. - Números índices 
de la producción industrial. - Producción de hulla y petróleo bru-
to. - Producción de energía eléctrica. - Producción de mineral de 
hierro. - Producción de acero. - Producción de cemento. - Hi-
lados de algodón y de lana. - Comercio exterior. - Curso de los 
cambios. - Reserva de oro. - Circulación monetaria. - Paro 
obrero. - Números índices de precios al por mayor. - Costo de 
la vida. 
NQ 53. - Mayo de 1949. 
Información nadonal: Series de costumbre. - Población. -
Cultura. - Sanidad. - Producción y consumo. - Comercio y 
transporte. - Comunicaciones. - Propietarios rurales. - Finan .. 
zas. - Trabajo y acción social. - Precios y costo de la vida. -
Información extranjera: Series de costumbre. - Números índices 
de la producción industrial. - Producción de hulla y petr:§Ieo bru· 
to. - Producción de energía eléctrica. - Producción d () .. mineral 
de hierro. - Producción de acero. - Producción de cemento. -
Hilados de algodón y de lana. - Comercio exterior. - Curso de 
los cambios. - Reserva d~ oro. - Circulación monetaria. - Par;¡ 
obrero. - Números índices de precios al por mayor ... _ Costo de 
la. vida. 
NQ 54. - Junio de 1949. 
Información nacional: Series de costumbre. - Población. -
Cultura. - Sanidad. Producción y consumo. - Comercio y 
transporte. - Comunicaciones. - Propietarios rurales. - Finan-
zas. - Trabajo y acción social. - Precios y costo de la vida. -
Información extranjera: Series de costumbre. - Números índices 
de la producción industrial. - Producción de hulla y petróleo bru-
to. - Producción de energía eléctrica. - Producción de inin.eral 
de hierro. - Producción de acero. - Producción de cemento,. -
Hilados de algodón y de lana. - Comercio exterior. - Curso de 
los cambios. - Reserva de oro. - Circulación monetaria. - Paro 
obrero. - Números índices de precios al por mayor. - Costo de 
la vida. 
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REVISTAS ESTADOUNIDENSES 
International Financia! Statistics 
1 
Volumen II. - N<? l. - Enero d3 1949. 
Notes on the series used. - Balance of Payments International 
Monetary Fund. - Jnternational Bank for Reconstruction and Deve-
lopment. --:- International table: Gold production. - Excharige rates 
for U. S. dollars. - Gold and foreign exchange holdings. - W órld 
trade. - Prices and yields of foreign bonds in New York and Lon-
don. - General prices indexes expresscd in U.S. dollars. - Coun-· 
try tables. - Country notes. 
Volumen II. - N<? 2. - Febrero de 1949. 
Introduction. - International Monetary Fund. - Inte1'national 
Bank for reconstruction and developmcnt. - International tables: 
Gold production. - Exchange rate for U.S. dollars. ~ Gold ánd 
foreign exchange holdings. - World trade. - Governmgnt and other 
do llar bonds in N ew York. - Price~ in terms of U. S . dollars. -
Country tables. Country notes. 
Volumen II. - NQ 3. - Marzo de 1949. 
1948 Balance of Payments Stakments. - International Mone-
tary Fund. - International Bank for Reconstruction and Develop·· 
ment. - International tables: Gold production. - Exchange rates 
for U. S. dollars. - Gold and foreign exchange holdings. - W orld 
trade. - Prices and yields of foreign bonds in Ncw York and Lon 
don. - Prices in terms of U. S. dollars. - Country tables. - Couu-
try notes. 
Volum~!l U. - N<? 4. - Abril de 1949. 
Notes on the series used. - Balance of Payments of Euro pe. 
International Monetary Fund. - International Bank for Recon~truc· 
tion and Development. ~ International tables: Gold production. -
Exchange rates for U. S. dollars: Gold and foreign exchange holdings. 
- World trade. - Prices and yields of foreign bonds in New York 
and London. - Comm~dity priccs. --General prices indexes expres-
sed in U. S. dollars. · 
Volumen II. NQ 5. - Mayo de 1949. 
Notes on the series used. - Balance of Payments. - Interna-
tional Monetary Fund. - International Bank for Reconstruction and 
Development. - International table: Gold production. - Exchang; 
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rates for U .S. dollars. - Gold and foreign exchange holdings. -
World trade. - Prices and yields of foreign bonds in New York and 
London. - General prices indexes cxpressed in U. S. dollars. -
Country tables. - Country notes. 
Volumen II. - N9 6. - Junio de 1949. 
Notes on the series used. - International Monetary Fund. - In 
ternational ]3ank for Reconstruction and Development. - Inter-
national tables: Gold production. - Exchange rates for U.S. do-
llars. - Gold and foreign exchangc .holdings. - Worlds trad.e. -
Prices and yields of Í{f\Jlign poJ;~.dS in New York and London. _:__. Ge-
neral Prices indexes expressed in U.S. dollars. - Country tables. 
- Country notes. 
REVISTAS INGLESAS 
Monthly Journal of the Btitish Chamber of Commerce in Argentine 
Republic 
Enero de 1949. 
Notes and .comments. - Comments on future trade n 'gotia 
tions. - The activities of the Chamber. - Proposed Reform of the 
Constitution. - Th3 British motor industry. - British motor coa· 
ches in Argentine. - Shipping arribals at Argentine ports. - Bu-
lletin for industry. -
Junio de 1949. 
Notes and comments: The trade agreements. - Central :Banl¡ 
circular N9 1106. - Stop fooling (Common sense and European 
eeonomic r2covery). - Import control in South Africa. - British 
shipping and Shipbuilding. - The drive for dollars. - New Ar 
gentine joint-stock companies. 
REVISTAS INTERAMERICANAS 
Estadística .,-- Jj}l].l1tal of the Inter-Americ:¡,n Statistical Institute 
N9 22. - Marzo de 1949. 
Los métodos de registro y Estadistica vital nacional en el 
Perú, Carlos A. Uriarte. - Concepts of thc working populat~,ons 
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León E. Truesdell. - Sobré errores en las investigaciones, W. Ed-
wards Deming. - Opinion polls and sample surveys, Thomas N. E. 
Greville. - Polling methods, Stuart A. Rice. - Plan para un 
punto focal nacional del Intercambio de E'stadística Internacional -
cont. - Life tables for Panama, 1941-1943 Aug-usto Vives. -
Disposiciones legales sobre el Censo de 1950: El Salvador, Costa 
Rica. - Actividades del Instituto. - Notas editorial?s. - Notas 
estadísticas. - Pubiicaciones, - Bibliografía. 
I. de E. 
PUBLICACIONES ARGENTINAS 
El Asegurador 
Julio de 1949. - Año XX, N<? 241. 
Sanciones que son fáciles cuando se cuentan con un estatuto 
profesional. 
La Conferencia hemisférica y el corredor de Segl}ros. 
F. Reyes P. Idave: "El seguro en las épocas de tra.nsición". 
V. Tornell Carros: ''Las pólizas de seguro combinado para a u .. 
tomóviles' '. 
E. A. Zancani: "Seguros marítimos". 
Informaciones. - Superintendencia. - Jurisprudencia. 
Setiembre de 1949. - Año XX, N<? 243. 
El mutuo respeto. - La intervención de instituciones bancarias 
en la contratación de seguros. - Entidades de tipo diverso invaden 
el campo del seguro. 
M. H. Demelchiorre: ''Psicología de la previsión''. 
A .. Marque ría: "Libre y a cubierto de daños". 
UQ signific~tivo triunfo del gremio. - Informaciones.,- Noti-
cia-riu. - Superintendencia. - Jurisprudencia. · 
Boletín de Estadística Municipal de la c,iudad de Santa Fé 
Julio, Agosto y Setiembre de 1949. - Año XLVIII. 
Meteorología. - Demografía: población, nacimientos, matrimo" 
nios, defunciones: nosografía. - Administración sanitaria y asis-
tencia pública. - Hospitales y sanatorios. - Bromatología. - Pre-
cios corrientes de algunos artículos de consumo. - Movimiento eco-
nómico.' - ·'Bibliotecas. - Educación. - Estadística policial. -
Cárceles. - Re<\audación municipal. - Pue'rtos de ·Santa Fé. -
Datos diversos. · · · 
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Boletín Estadístico de la Provincia de Buenos Aires. 
Tercer trimestre de 1949. Año III. 
Movimiento dempgráfico: matrimonios, nacimientos, defunciones. 
Producción. - Comercio. - Servicios públicos. - Mercado del 
capital. - Finanzas. - Varios. 
Hacienda, Economía y Previsión de la Provincia de Buenos Aires. 
Julio de 1949. - Año l. 
Las creaciones de la Revolución en Buenos Aires. 
Dr. Miguel López Frances: "La competencia imperfecta y el 
intervencionismo del Estado''. 
Abel A. Sarasola y Saúl O. Fehleisen: "La sequía y los ren· 
dimientos de trigo en los partidos de Villarino y Patagones". 
Ing. José L. Astelarra: "El factor humano y la Industria". 
Panorama Económico· Financiero. 
PUBLICACIONES BRASILEÑAS 
Boletim do Conselho Federal de Comerc.io 
Julio de 1949. - Año XII. 
Los cinco minerales básicos: producción en el 1er. trimestre de 
1947-49. - Tungsteno: Reservas y exportación del Brasil. - Per-
nambuco industrial: panorama en 1947. - Brasil-Alemania: nota 
sobre el primer año de comercio de post-guerra. 
Agosto de 1949. - Año XII. 
Comercio exterior del Brasil: movimiento en el 1er. trimestre 
de 1949. - Té: exportación y posibilidades del Brasil. - Ricino: 
monopolio de los mercados exteriores de este producto. 
Setiembre de 1949. - Año XII. 
Manufacturas: Exportación en el 1er. cuátrimestr;e: de 1949. -· 
Tanques nacionales: Fabricación nacional e importación., - Azúcar: 
Informe de la Comisión Especial. 
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Resenha Economica Mensal: Band.u do Brasil. 
Julio de 1949. - Año II. 
Comercio exterior del Brasil. - E'stadísticas financieras del 
Brasil. - Banco del Brasil. - Ligeros tópicos sobre el inbrcam 
bio brasileño. - Ligeros tópicos sobre la producción brasileña. 
Setiembre de 1949. - Año II. 
Comercio exterior del Brasil. - Estadísticas monetarias y fi-
nancieras del Brasil. - Banco d'Ol Brasil. - Ligeros tópicos sobre 
el intercambio brasileño. - Ligeros tópicos sobre la producción bra 
sileña. - Estadísticas internacionales. - Notas internacionales. 
Legislación económico-financiera. - Boletín bibliográfico. 
PUBLICACIONES COLOMBIANAS 
Revista del Banco de la República. 
Julio de 1949. - Vol. XXII. 
Notas editoriales. - Estadísticas del Banco de la República. -
Estadísticas de los Bancos comerciales y otros institutos de crédito. 
- Estadística monetaria y bursátiles. - Producción y comercio ex 
terior. - Estadística de pr0cios y costos de la vida. - Las eco-
nomías seccionales. - Estadísticas varias. 
Agosto de 1949. - Volumen XXII. 
Notas editoriales. - Estadísticas del Banco de la Repúfulica. -
Estadísticas de los bancos comerciales y otros institutos de crédito. 
·- Estadística monetaria y bursátiles. -::- Producción y comercio 
exbrior. - Estadísticas de precios y costos de la vida. -;- Las 
economías seccionales. Estadísticas varias. 
Setiembre do 1949. - Volumen XXII. 
Notas editoriales. - Estadística del Banco d.e la República. -
Estadística de los Bancos comerciales y otros institutos rle crédito. 
- Estadística monetaria y bursátil~s. - Producción y comercio ex-
terior. - Estadística de precios y costos de la vida. - Las ccom · 
mías seccionalcs. - Estadísticas varias. 
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PUBLICACIONES CHILENAS 
EstadíStica Chilena 
Julio de 1,949. - Año XII, N9 7. 
Series de costumbre. - Departamento Técnico: Movimü¡ntJ del 
centro d;o gravedad de la pobÍación chilena. Indice de rentabilidad 
de acciones. - Demografía. - Agricultura y Ganadería. - Mine-
ría. - Industria y Edificación. - Precios. - Transportes. - Co-
mercio Exterior. -,-- Dinero y Capitales. - Hacienc;la ]:>ública. -
'l'ra baj J. - Previsión y Asistencia Social. 
PUBLICACIONES I<;STADOUNIDENSES 
The Annals of Mathematic,al Statistics. 
1:-leticmbre de 1949. - Vol. XX, N9 3. 
William G. Madow: "On the theory of systematic sampling", U. 
M.H.Quenouille: "Problems in plane sampling". 
R.P. Boas Jr.: "Represontation of probability distributions by 
Charlier Series". 
J.L. Dvob: "Heuristic approach to the Kolmogorov, ~ Smir-
nov Tlíeorems' '. 
Paul S. Dryer: '' Pearsonian correlation coefficients associated 
with least · squares theory ". 
John Riordan: "Inversión formulas en normal mapping". 
Morris H. Hansen and William N. Hurwitz: '' On thé · det crmina-
tion of optimum probabilities in sampling". 
P. G. Hoel and R. P. Pcterson: "A solution to the problem of 
optimum classífication' '. 
Notes: 
Gunnar Blom: ''A genemlization of wald 's fundamental iden-
tity''. 
Me Millan: «-Spread of mínima of large samples". 
Edgar Reich: "On the convergence of the classical interative 
method of solving linear simultaneous eq:il.ations' '. 
T. A. Bancroft: "Sorne recurrence formulare in thc incompleto 
beta function ratio. 
G. E. N octher: "On a theorem by wald and wolfowitz ". 
Birnbaum and Andrews: "On su'ms of symmotrically truncated 
normal r:indom variable". 
Sist.er Mary Agries Hatke: "A certain cumulative probability 
function' '. 
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EStadística - Journal of the Inter American Statistical Institute 
Setiembre de 1949. - N9 2±. 
Segundo Congreso Interamericano de Estadística. 
Ana Casís: "Censo de vivienda en las Américas". 
Octavio A. de Moraes: ''Claves de Codificación sugeridas para 
país de nacimiento, nacionalidad y lengua". 
Mario Barran tes Ferrero: "La cartografía para los censos en 
Costa Rica" .. 
Carlyle 1'. Stallings: "The consumer's price index for modera: 
te-income families in largc cities in the United Sta tes"· 
John B. Catlin: ''Oportunidades para los estadísticos en la in-
dustria". ' 
Alan S. Donnahoe: "La presentación de variaciones estacionales 
a los directores de empresas''. 
Actividades del Instituto. - Notas editoriales. - Notas esta-
dística&. 
PUBLICACIONES ITALIANAS 
Statistica 
Julio-Setiembre de 1949. - Año IX, N9 3. 
Alfredo De Polzer: "Analisi della distribuzione sulla. propritá 
fondiaria'' (II parte). 
Luigi Galvani: '' Considerazioni sul metodo della popolazione 
tipo". 
Antonino Giannone: '' Aspetti economici e statistici della '' bor-
sa nera" in Italia" ( II parte). 
Donato Miani-Calabrese: ''Le camtteristiche territoriali del pre-
lievo f~.restale legnoso in Italia"· 
Note: Recensioni. - Segnalazioni bibliografiche. - Notiziario. 
- Informazione di statistica agraria. 
PUBLICACIONES MEJICANAS 
Revista de .Estadística 
Enero de 1949. - Vol. XII, N9 l. 
Series de costumbre: Producción. - Indices de Precios y del 
Costo de la Vida. - Comercio Interior. - Comercio Exterior. -
Transportes y Comun'icaciones. - Finanzas. 
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Marzo de 1949. - Vol. XII, N9 3. 
Series de costumbre. 
Abr;.l de 1949. - Vol. XII, N9 4. 
Series de costumbre. 
Mayo de 1949. - Vol. XII, N9 5. 
Series de costumbre . 
.Junio de 1949. - Vol. XII, N9 6. 
Series de costumbre . 
.Julio de 1949. - Vol. XII, N9 7 
Series de costumbre. 
Agosto de 1949. - Vol. XH, N9 8. 
Series de costumbre. 
Setiembre de 1949. - Vol. XII, NQ 9. 
Series de costumbre. 
PUBLICACIONES PANAMEÑAS 
Estadística Panameña 
.Julio de 1949. - Vol. 8, N9 7. 
Secciones de costumbre: Asistencia Social. - Hacienda Públi-
ca. - Finanzas. - Precios. - Transportes y Comunicaciones. -
Agricultura y Ganadería. - Industrias Nacionales. - Comercio In-
terior. 'Comercio Exterior. 
Agosto de 1949. - V'ol. 8, N9 8. 
Series de costumbre. 
Setiembre de 1949. - Vol. 8, N9 9. 
Secciones de costumbre. 
PUBLICACIONES VENEZOLANAS 
Boletín de Estadística de Venezuela·. 
Agosto de 1949. - Año IX, N9 8. 
Demografía: matrimonios, nacimi~ntos 
ducción y consumo. - Indices económicos. 
Diversas. 
Setiembr.~ de 1949. - Año IX, N9 9. 
Series de costumbre. 
y defunciones. - P¡·o-
Comercio extetior. -
I. lle E. 
BULLETIN DE L 'INS1'ITU1' DE RECIIERCHES EOONOMIQUI<;i:< 
ET SOCIALES. 
Este número de junio del celebrado Instituto de Lovaim. <'Rtá 
lledicado a reflejar la Rituación económica llo Bélgica en 1948. De 
ese carácter puramente descriptivo participan los diez artículos que 
componen el número. Los dos primeros firmados por Albert Edouard 
.Tanssen y Charles Roger, describen el estadJ de las finanzas . pú-
blicas y privadas del R ino; André Boronoff escribe sobre el mo-
vimiento social un artículo excelente; se analiza la industria car· 
bonífera, la de la construcción, la agrícola y la metalúrgica e;n Cl).a-
tro artícul0s firmados por C. Demeure Delespaul, H. Vasanne, R. 
Pinxt,,n y R. De Strycker. 
Hay, además, estudios sobre la situa<:ión del Congo r;o]Jre pre-
cios y consumos y sobre comercio exterior debidos a la pluma de 
Jlif. Masoin, Baudhuin y Jussiant. 
}~n la entrega de Julio, se hace un análisis d·) la coyuntura eco• 
nómica de Bélgica, seguidJ por estadísticas económicas que cubren 
desde el año 1946 hasta el año 1949 inclusive. El trabajo sobre co-
yuntura debido a León H. Dupri 'z, anatiza los síntomas que con-
dw~cn;- a. su autor a afirmar que continúa un retro cesó IHogrestvo y 
lent9 del ciclo belga. Háceso notar qu,e los sectores más afectados 
han ,.e~perünentado una detencilln .. en ,su 1'0:9, so, al paso que otron 
sectores, donde la expansión fué- tardia, ·inician. su movimiento ne~ 
gativ0. Dice. en general, que la recesión ha ganado en ext2nsión 
aunqu3 no en profundidad. 
Caracteriza al número de setiembre do 1949, un interesant]simo 
artículo de Teodozjusz Chelmicki sobre el :Mercado Negro de. rigor 
científico que hac) uso de las superficies de indiferencia para mos· 
trar la influencia determinante S::íbre la deínanda ilegal de :Ias re.s-
triccio.lles que traban la adquisición de ciertos bienes. Se de m u eS· 
tra, asimismo, los efectos que por virtud de la interdependencia pro-
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jlúcense sobre los mercados de otros bienes que el que se considera 
particula1·mente. Hay otro estudio sobre las transformaciones estruc· 
tu:raJes y el '' trend'' de la producción, de los precios, consumo y 
flXportación en la industria . del coke en Bélgica. Cubre desde el 
lJ,ño 1897 a.l 1939. Este artículo no está firmado. Hay otro que cie· 
rra el número sobre la multiplicación de los establecimi-entos có, 
merciales en el distrito de Lovaina, desde el 19 de setiembre de 
1944 al 19 de setiembre de 1948, debido a Fran<;ois Persoons, de 
interés puramente local. 
STATISTICAL SUMMARY RESERVE BANK OF NEW ZEAl.;AN;D 
(setiembre de 1949) y BUSINESS CONDITIONS IN ARGEN-
TINA (agosto dJ 1949). 
Contiene las secciones de costumbre. 
LAND ECONOMICS. - Vol. XXV, agosto de 1949, N9 3. 
Se destaca en este número un artículo de Raleigh Barlowe sobre 
presión de la población y potencialidad de la producción de alimen· 
tos, que vuelve al tapete el eterno problema Malthusiano. Nos com-
place señalar que en este trabajo, contrariamente a lo quJ sostie-
nen obras recientes en boga, las conclusiones son optimistas. Habrá 
lo suficiente para alímentar a todos, siempre que no se descuide y 
abandone la producción de alimentos. 
Otro artículo del régimen de la propiedad inmueble de Japón. 
escrito por L.L. Hewes Jr., es de intTés. 
Sigue un estudio de carácter teórico sobre las variables, común· 
mente ignoradas, en el análisis de la demanda de habitación. Su 
autor es Sh~rman J. Maisl, quien destaca la importancia de la con-
sideración del ingreso en el estudio de dicha demanda. 
Hay un artículo de Lincoln Smith sobre la regulación de al-
gunos Holdings Compannies y otro de carácter contable escrito por 
W. B. Carr sobre un nuevo método simplificador para el cálculo 
matemático de Reservas para depreciación. 
Hay una copiosa sección bibliográfica cuya lectura es reco· 
mendable. 
I. de E. y F. 
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA. 
Año. XXXVI, N9 l. 
Destacamos de este número de la Revista correspondiente al 
bimestre marzo-abril, el trabajo del Dr. Hans Kelsen, profe·s~r de la 
Universidad de California, titulado "El arreglo n9 judicial de las 
controversias internacionales según la Carta de las Naciones Uni .. 
das", traducido por el Dr. Enrique Ferrer Vieyra. La primera par-
te de este artículo, se publica en· el N9 5, Año XXXV de la misma 
Revista. 
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REVISTA GEOGRAFICA AMERICANA.- N9 187.- Abril de 1949. 
Luego de la sección ''Notas y noticias'' en la cual, en forma 
sucinta, se publican comentarios sobre temas de interés, hay un 
artículo de Mario S. Ayala "Atlántida Arg3ntina", designación 
dada po:r la Dirección de Turismo y Parques de la Provincia de 
Buenos Aires a las playas que se suceden a lo largo de la costa de 
General Lavalle y General Madariaga. La descripción de esas ·pla·· 
yas, ilustrada con hermosas fotografías, confiere al artículo un 
interés especial. Le siguen: "Paraguay, bajo diversos aspectos", 
por Francisco Manzi; "Una visita a Santiago de Chuco", por José 
E. Garrido; "Teotihuacan ", por Felipe G. Ruiz; "Bergen y su 
región", por el Ing. Thorwald Olsen; "Los viajes marítimos e11 la 
antigua Roma", por Publio Morbiducci y "Hechiceros de la' sel 
va ecuatorial africana", por Lidio Cipriani, todos profusaniente 
ilustrados. 
N9 188. - Mayo de 1949: Notas y noticias; comentarios breves 
de interés general. Artículos: ''Luz austral'', una interesantísima 
crónica de nuestras regiones australes, en la cual describe su au 
tora, Helena Illy-Bourrieres, los haces de luz natm;al quJ otorgan 
una fisonomía especial a esas lejanas tierras. Cóntiene, t'imbién, 
"Trieste y las maravillosas grutas de postumia ", por Frane;,eo A. 
Gianotti M.; "Serranías minuanas", por Ulises Rubén Grub; "Mon 
tañeses de Taiwan", por Walter J. Kahler; "Lagunas y leymdaH", 
por Wanda Hanke; "Sacsaihuaman", por José Iribarren Chm·lin y 
"Zupa, un lugar típico de Dalmacia ", por Sil vio Zavath: toe' os, 
como siempre, convenientemente ilustrados. 
NQ 189. - Junio de 1949: Notas y noticias; comenbriva !Jreves 
de actualidad. "Motivos de la montaña tucumana" ( anima,it<>B que 
predicen el tiempo), pór José Pedro Bellomo; ''Impresiones fugaees 
de Colombia", por Walter Meyer Rusca; "Supersticiones, Titos y 
creencias cretenses", por Lidio Cipriani; "La actual cultur~L indí-
gena del sud de Bolivia'', por Dick Edgar Ibarra Gra¡;so, '' :Cx~•n­
sion al Monte Niitaka" (Formosa), por Walter J. Kahler~ "El 
llano de Moropotense, en Nicaragua", por Dionisio Martínez Sanz; 
"Un viaje por Chiquitos", por Wanda Hanke e "Ingeniero Jaco-
bacci, típica población patagónica", por René Minol:Ei Ceb:LJlos. 
También, como en las otras revistas, los artícúlos de ésta se ilus-
tran con numerosas y excelentes fotografías. 
Los tres números tienen, asimismo, las secciones perm'lnent'l;,' 
de costumbre. 
REVISTA DE CIENCIAS ECONOMICAS. - Año XXXVII, Reri" 
III, N9 12, Abril de 1949. 
Mario A. Rivarola publica en este númer·o: "Los servicios pÚ· 
blicos y la reforma de nuestra Constitución'', en el gue hac') un 
análisis del artículo 40 de la Constitución vigente, desde el punto 
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de vista económico y financiero. ''Organización y costos en la ;u 
dustria textil algodonera'' es un interesante estudio de Vicente' L. 
Perel, bien ilustrado. Finalmente, y en un artículo de actualidad, 
"La acción de los gobiernos contra la carestía de la vida"; J ack 
Berensohn analiza las causas del alza de los precios en los artícu-
los d<J primera necesidad. Contiene, además, este número, los co-
mentarios de costumbre. 
Año XXXVII. - Serie III, N9 13, Mayo de 1949: Vicente 'L. 
Perel concluye aquí su interesante trabajo: "Organización y costos 
en la industria textil algodonera", con el capítulo de la organi-
zación de la empresa. Hay, asimismo, un artículo de Salvador Ai· 
senstein titulado: ''Algunas reflexiones sobre la realida{[ de bs ú 
pos de cambio" y una traducción de W. L. Chapman: "Qué signi-
fica el "Certificado" de un auditor". publicación del Instituto de 
Contadores· de EE.UU. Finaliza con los com -ontaríos ele costumbre. 
LA REFORMA COMERCIAL. - Año XLIX, N9 725, Abril de 
1949. 
Comenta el editorial de este número los conceptos vertidos por 
el Ministro de Finanzas de la Nación sobre los créditos, desaiTo-
llando, luegJ, en forma breve, su opinión sobre política bancaria. 
Le siguen a este artículo, notas y comentarios sobre el ''panorama 
económico nacional" y otros tópicos de interés; bancos y sociedades 
anónimas e informaciones diversas. 
Año XLIX. - N9 72G, Mayo de 1949: En su editol'iaL titulado: 
"El mensaje presidencial ante la Asamblea Legislativa" hace un 
comentario sobre el aspecto económico e industrial del informe de 
la labor desarrollada por el Pod.:r Ejecutivo en el pasado período; 
luego, en un artículo intitulado: "El convenio triguero mundial", 
analiza la producción de los países trigueros y las medidas, propues 
tas para la colocación de los excedentes del producto. Continúa con 
un artícúlo de E. Junken, notas y comentarios e informacion•s di·· 
versas. 
Año XLIX. - N9 727, Junio de 1949: En "El conv<:;nio con 
.Gran Bretaña'' se comenta el tratado comercial firmado entre 
nuestro país e Inglaterra, en reemplazo del convenio i' Andes''. 
Luego de destacar que el mismo no tiene sólo un propósito comer-
cial sino un dese0 de llJvíl¡{ el bienestar a ambos pueblos afectados 
termina diciendo que, para un comentario definitivo, será necesario 
esperar la redacción final del contrato, a fin de comprobar si en el 
mis1no son contemplados todos los riesgos. Escribe E. Junken sobre 
"Cotizaciones sin continuidad" y Antonio Domingo Varela sobre 
"La depresiiín y su influE)ncia posible en nuéstros m ~dios econó-
micos", Le siguen notas y cómentaríos; bancos y ·sociedades anó-
nimas e informaciones diversas. 
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REVISTA DEL BANCO DE LA REPUBLICA (Bogotá- Colombia). 
- Año 1949, Nros. 258, 259 y 260, mayo y junio. 
Los tres números de esta interesante publicación del Barreo de 
la República de Colombia, contienen un valioso material en sus 
numerosos editoriales, en los cuales abarca los principales aspectos 
económicos, industriales y monetarios del país. Asimismo hay abun-
dante material estadístico, ilustrado con un buen número de grá-
ficos. 
BOLETIN DEL BANCO CENTRAL DE LA RESERVA DEL PE 
RU. Año 1949, Nros. 209, 210 y 211 de abril, mayo y 
junio. 
Luego de un ligero comentario sobre la situación econonnea, 
se publican en los tres números de ·este Boletín, numerosas informa 
ciones estadísticas ilustradas con gráficos sobre los diferentes HS· 
pectos económico-financiero, monetario e industrial del país. 
BOLE'l'IN DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOB AIRES. - N9 
30, Abril de 1949. 
/ 
Primer Congreso Nacional de Filosofía; homenaje a los delega-
dos; discurso del General Perón; palabras del Dr. Mariano Ibeliea. 
Núcleos de conexión erítre la Universidad y la industria. Informa .. 
ciones del Rectorado y Consejo Universitario, de las disti.nc'is facnl 
tades y Colegio y Escuela anexos. 
::;)'! :n. - Mayo de 1949: Contenido y finalidad el S .')_13 b edu 
ra•i0n 'm el mensaje presidencial. Aniversario patrio. Fiesta fiel 
tntbajo. InfOTmaciones del Rectomdo y Consejo Unive•:sJütl'io, d·· 
la~ Distintas Facultades y Colegio y Escuela anexos. 
R:FJVHscTA DE LA FACULTAD DE CIKNCIAS ECONOMTCAS (Um 
ver~idad de Bueno.s Aires). - Año II N9 13, Mayo ¿¡,; l!Jl!J. 
Este número ha sido dedicado a la nueva Constitueión Argen 
tina. Publica, luego de dar a conocer el texto de la Carta M~gna, 
los siguientes estudios: de Agustín de Vedia, "La Constituó)n Na 
ciJnal desde 1949", de Alejandro M. Unsain "Un nuevo código 
en la nueva Constitución''; de Pedro J. Baiocco, ''La reforma cons-
titucional sobre régimen bancario"; de Alberto Diez Mi.ores, "La 
jurisdicción marítima y aeronáutica en la Constitución de 1949 ''; 
de Mario A. de Tezanos Pintv, "La uniformidad de las tarifas adua-
neras y la concesión de preferencias a un puerto respecto de otro, 
('.n la Constitución Nacional"; y de Aurelio González Climent, "Los 
transportes en la nueva Constitución''· Luego de un informativo e~·o­
nómico-social, termina con algunas noticias universitarias. 
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BUSINESS CONDITIONS IN ARGENTINA. - N9 262, Abril de 
1949. 
Contenido: Bancos, cereales y semillas oleaginosas, clearing, 
s,]godón, quiebras, asuntos extranjeros, intercambio extranjero, co· 
m J,cio extranjero, desarrollo industrial, seguros, carne, asuntos na-
cionales, asuntos financieros, petróleo y nafta. l'rovincia de Bue-
nos Aires, embarques y fletes, mercado de valores, transporte y co-
municaciones, azúcar, lana. Precedo a todas estas informaciones un 
artículo sobre "El sistema monetario de la República Argentina" 
y algunas consideraciones sobre la situación general en el país. 
PITTSBURGH BUSINESS REVIEW. - Vol. ¡t:IX, Nros. 4, 5 y 
6. - Abril, mayo y junio de 1949. 
Como de costumbre, esta publicación contiene las secciones ha, 
bituales; empieza con un comentario sobre la tendencia corriente 
de los negocios e ilustra los diversos artículos con numerosos grá--
ficos y estadística. 
L'ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE. - Año 25, N9 1, Abril-Junio de 
1949. 
Entre los artículos publicados en este número, cabe destacar 
el de T. Solowij sobre ''Desarrollo de los bancos canadienses-fran·· 
ceses"; el del profesor Víctor Rouquet La Garrigue, sobre "La 
remuneración del capital en una economía socializada", y el del 
doctor Henry Mhun, sobre ''Evolución de la producción mine~a ca-
nadiense''. Finaliza con comentarios diversos y la sección biblio 
gráfica. 
REVUE POLITIQUE ET PARLAMENTAIRE. 
SJ han recibido de esta publicación los tres números corres 
pondientes al trimestre; es decir, los números 587, 588 y 589, los cua-
les traen sus secciones acostumbradas, divididas en "tribuna polí-
tica'', cuestiones económicas y sociales'', ''cuestiones nacionales o 
internacionales'' y la bibliografía. 
BULLETIN DE L 'INSTITUT DE RECHERCHES ÉCONOMIQUE'3 
ET SOCIALES. - Año XIV, N9 7/8, Abril de 1949. 
En el presente número de esta publicación de la Universidad 
Católica dJ Lovaina, se han incluído los siguientes artículos: "So 
ciología y moral" de Jacques Lecler.cq; "Las relaciones entre la 
sociología y la ciencia económica'', por J acques E. Mertens; '' Práe-
tica religiosa y los medios ambientes", por Claire LeplaJ y "Un 
sondeo sobre la cultura de los estudiantes'', por Lucien De Groote. 
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Año XV, N9 1, Junio de 1949: Entre los numerosos artículos pu-
blicados en este número, cabe destacar el de Albert Edouard Jans-
sen, "Las finanzas públicas belgas en 1948 "; el de Charles Roger, 
''Las finanzas privadas''; el de Fernand Baudhuin, '''Precios, c-on-
sumo, balanza y entradas" y el de Jean Jussiant ,"El comercio ex-
terior de Bélgica en 1948 y principios de 1949 ''; hay, además, otros 
artículos de no menor interés sobre temas diversos relacionados con 
la industria, metalurgia, agricultura, etc. 
GIORNALE DEGLI ECONOMISTI E ANNALI DI ECONOMIA, ~ 
Año VIII, N9 3/4, Marzo-abril de 1949. 
El presente número de esta interesante publicación dD la Uni-
versidad Comercial Luigi Bocconi, de Italia, está dedicado a Vil-
fredo Pareto en el aniversario de su nacimiento. Por ello, el primBr 
artículo de la revista, titulado "Contribución de ParBto a la cien-
cia de las finanzas'' y e.¡¡crito por Mauro Fasiani, hace un extenso 
y prolijo análisis de la labor del ilustrado financista sobre diversos 
asp3ctos de sus teorías económ1cas. 
REVISTA GEOGRAFICA AMERICANA. - Año ~VI, Vol. XXXII~ 
Julio de 1949. 
Luego de la interesante sección de ''Notas y Noticias'' en la 
que, en forma sintética, se hacen comentarios S;Jbre temas afines 
de actualidad, se publican 'llJlcmcrosos artículos, todos ellos conve 
ni en temen te ilustrados, entre los que destacamos ''Las fuentes ter-
mominerales de Río Hondo'' de Exequiel Díaz y ''El Yuchan d·J la 
A venida 9 de Julio y el A guari bay de la Plaza La valle '' de José 
Santos Biloni. 
En el número correspondiente al mes de agosto, cabJ desta-
car, entre otros de no menor importancia. el artículo de Fernando 
Rugo Casullo titulado ''De Mendoza a Puente del Inca'' y el de 
Heraclio Garmendia ''El legendario lago Titicaca' '. 
D§l número correspondiente a setiembre, mencionaremos el ar-
tículo de Jorge F. Sergi ''Nicolás Descalzi y su contribución al co-
nocimiento de los ríos Bermejo y Negro", y d de María Luisa Re-
cupero "Notas para el estudio del mate. 
Esta interesante revista, muy bien presentada y profusamente 
ilustrada, es una notable contribución a los estudios geográficos en 
América. 
REVISTA DE CIENCIAS ECONOMICAS 
E'n el número correspondiente al mes de julio, se publican dos 
interesantes colaboraciones: ''Aspectos cuantitativos de una eco-
nomía compuBsta" de Theo Suranyi-U nger y ''Organización y cos 
tos en la ·industria textil algodonera'' de Vicente L. Perel. 
En la publicación correspondiente a agosto, encontramos una 
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colaboración de .T osé González Galé, sobre "El concepto de densidad 
en Demografía"; la continuación del estudio de Vicente L. Perel 
sobre ''Organización y costos en la industria textil algodonera'' y 
una colaboración de Francisco Bobadilla sobre ''Efectos de las va-
riaciones del poder adquisitivo de la moneda en la contabilidad de 
las empresas''. 
LA REFORMA COMERCIAL 
Esta revista, en la entrega del mes d·e julio, publica un co-
mentario sobre el presupuesto nacional para 1950 y una colabqra-
ción de E. Junken sobre "Cotizaciones continuas". Además d(>n-
tiene las seccionGs de costumbre. 
GIORNALE DEGLI ECONOMISTI E ANNALI DI ECONOMIA 
Entre los artículos que esta revista -publica en el número corres-
pondiente a julio-agosto, destacaremos el de V. Castellano sobre 
"Viejo y nuevo problema en el estudio de la distribución del ré-
dito" y el de C. Bresciani Turroni sobre "Problema en política cre-
diticia''· 
REVISTA DEL BANCO DE LA REPUBLICA (Bogotá). 
Los números correspondientes a julio, agosto y setiembre con·· 
tienen, como de costumbre varios artículos editoriales sobre diver-
sos temas económicos de interés y las secciones de estadística. 
BOLETIN DEL BANCO CENTRAL DE RE SER V A DEL PERU. 
Nros. de julio, agosto y setiembre. 
Aparte del análisis de la situación económica del país y de las 
secciones estadísticas de costumbre, se publican en esta revista al-
gunos artículos sobre tópicos de interés económico-financiero. 
REVISTA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS (Uní-
versidad de Buenos Aires. 
En el número correspondiente a julio, se publican dos estu-
dios: uno de Lorenzo Dagnino Pastore sobre "La minería argen-
tina en el decenio 1936-1945'' y el otro de Pedro J. 1 S. Louge sobre 
·'La contabilidad patrimonial en la Administración Central del E's-
cado "· El editorial de 1 este número analiza un pTOyecto de ley del 
senador nacional Sr. Felipe Gómez del Junco creando una entidad 
jurídica comercial denominada ''Responsabilidad Limitada Indivi-
dual"· 
En la entrega de agosto, la revista continúa la publicación del 
estudio de Pedro .J. S. Louge sobre "La contabilidad patrimonial en 
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la administración central del Estado'' y los estudios de AnreliQ 
González sobre '' Costos y tarifas medias comparadas para el traJ:\S• 
porte automotor de pasajeros" y de Enrique J. Reig sobre "~a 
deducción de la reserva para despido en el impuesto a los réditos". 
En su editorial se ocupa del proyecto de Código Procesal Civil, ha· 
cien do una reseña legislativa en la que ''se advierten las raíces his 
panas de las normas procesales en vigor'' ncordando, también, que 
en la legislación española, el contador desempeña una '' autén ticrt 
misión de juez y perito de cuentas". Por esttt. razón, d editO''ta l 
luego de reconocer que el 'proyecto ''satisface todas las exigeMins 
de la ciencia procesal moderna y que es '' perfecta·mente adecuado 
al medio social en que s 'rá aplicado", critica la disposición contiJ-
nida en el inciso 39 del art. 292 que autoriza el nombramiento de un 
''abogado partidor'' sustituyendo inexplicablemente a los contado-, 
res en funciones que le son específicas y privativas por hie'l fun-, 
dadas razones que expresa en este comentario. 
El número de agosto, presenta la conclusión del 'lstudio de 
Pedro J. S. Louge y los do Juan J. Vistalli sobre ''El factor hidro-
eléctrico en la planificación económica'' y el del Instituto de Eco-
nomía de los Transportes sobre '•' La Ley de ministerios nacionales 
y los transportes y telecomunicaciones". El editorial de est~ nú, 
mero se refiere a la reforma bancaria de 1949. 
BOLETIN DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - Agosto· 
setiembre de 1949. 
Contiene el número de este boletín diversos comentarios sobre 
prol;>lemas de actualidad económica y financi~r:;t del país y sus acos-
tumbradas secciones estadísticas. 
REVISTA ESPAÑOLA DE SEGURIDAD SOCIAL 
Esta interesantísima publicación del Instituto Nacional de Pre-
visión d~l Ministerio de Trabajo de España, publica en su ¡mtrega 
del mes de enero un artículo de Federico Suárez Alvarez Fedroza 
sobre "L~- política social en las Leyes de Indias" con la intención 
-dice el autor- ''de divulgar la labor social que realizaron I\ues 
tros Reyes en su política colonial''. . 
En el número de febr .'ro, hay un estudio de Edmundo Cortés 
Arteaga, abogado y publicista boliv~ano, sobre el nuevo E;eguro 
Social instituído en Bolivia y que destacamos por su ~mportanc;ia. 
N os encontramos, en el número corr(lspondiente a marzo, COI). 
dos ¡trtículos importantes: el de Federico I,.ópez Valencia sobre '~ f;!er-
v.icios .. s.ociales volunt¡¡,rios y Seguridad Social'' en el cual an!!,liza 
el auxilio social prestado por institncio)les privcadas como CollJ.pl!'l; 
mento necesario del :servicio social d~l Estado y el de Sara Azl).ar 
Gerner estudiando el Seguro social como protección a los trabaj[t: 
dores en los países escandinavos. 
Otros dos artículos sobre materia del seguro SOGÜtl se p1lbli.,Gan 
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en el número correspondiente al mes de abril: ''Naturaleza Social 
del Seguro de Accidentes de Trabajo'' por Ramón Reñé. de quien 
destacamos la siguiente conclusión: '' ... Una vez eliminada toda fi-
nalidad mercantil o lucrativa de la administración del Seguro de 
Accidentes del Trabajo, y teniendo en cuenta el caráct3J" social del 
mismo, la reparación no debe únicamente cubrir las necesidades ceo-
nómicas y las sanitarias de tipo curativo, sino que debe abarcar 
las medidas sanitarias de carácter preventivo y la rehabilitación, que 
es el otro de los puntos que destacamos en estas conclusiones". El 
otro artículo, d€bido á la· pluma d' Julio Boned Muñiz, tratá ''El 
Seguro Social voluntario como complemento del obligatorio''; hace 
un estudio sobre la materia, a propósito de la obra de Martí Bu-
fill, ''El Seguro Social en Hispanoamérica' ', a la que llama pilar 
y base del Instituto Nacional de Previsión. 
En su núm 'ro de mayo, la Revista Española de Seguridad So-
( ial publ:ca In, ~olaboraci0n do Joaquín Aguirro Loustau. "Esencia 
y elementos de la Seguridad Social'', y la de Julio Antonio Díaz 
C\1artín, ''Estudio comparativo del Seguro de Enfermedad''; ambos 
artículos de singular interés y profundos conceptos. 
Dos artículos concitan nuestra atención ·8n el número de ju-
nio: el de Salvador Bernal Martín, "El secreto profesional en el 
Seguro obligatorio", y "El problema de la conservación de dere-
chos de los emigrantes. en las modernas doctrinas de seguridad so-
cial" de Gregorio Blanco Santamaría. 
En la entrega de julio-agosto, la Revista que comentamos pu-
blica un estudio de Edgardo Rabagliati sobre ''Organización y pers-
pc:ctivas en la seguridad Social ''n el Perú'' en el que analiza pro-
lijamen te el desarrollo de los Seguros Sociales en ese país y el 
artículo de Enrique Luño Peña sobr·" "Previsión Social y Segu-
ridad Social''. 
En su entrega de setiembre, encontramos dos artículos que re-
visten especial interés por su índole: "Intervención d" los asegu-
rados en la Seguridad Social'' en el cual su autor. Miguel Fagoaga 
Gutiérrez-Solana, estudia la importancia de la intervención de los 
~.Rcgurados en los órganos de gestión, en la función administrativa 
de los Seguros sociales y en la representación de los cotizantes a 
través de sus organizaciones propias en las instituciones que admi-
nistren el Seguro. Analiza las raíces históricas d 'l estos principios y 
cita la "constitución de las organizaciones de seguro social de di-
versos países en donde están representados los asegurados. En otro, 
a e gran importancia pedagógica, trata de la "Enseñanza primaria 
de la previsión: su sentido educador y formativo'' y es debido a 
la pluma de Antonio Lleó. 
Esta importantísima publicación hispana contiene en todos sus 
números una l'xtensa información nacional y extranjera sobre la 
rn~tcria, como así también sus secciones estadística, documental, le-
gislación y bibliográfica. 
J. C. A. 
